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ABSTRAK 
 
BaityJannaty. 2014. SKRIPSI: KONSEPSI, APLIKASI DAN PERLAKUAN 
AKUNTANSI TERHADAP ZAKAT ASET PADA 
PERUSAHAAN DAGANG “TOKO EMAS 
SULTON2” DI MALANG 
Pembimbing : Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc, MA 
Kata Kunci : Konsepsi, Apikasi, Zakat Aset, Perusahaan Dagang 
 
Zakat merupakan komponen pokok bagi tegaknya ekonomi umat yang 
wajib dikeluarkan bagi seorang muslim. Untuk memenuhi kebutuhan zakat saat 
ini, banyak metode perhitungan zakat yang beraneka ragam, khususnya pada 
perhitungan zakat perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta 
membandingkan konsep, aplikasi danperlakuan akuntansi terhadap zakat asset 
pada perusahaan dagang yang telah diterapkan pada Toko Emas Sulton2. 
Penelitian dilakukan dengan metode analisis deskriptif kualitatif, melalui 
observasi, wawancara, serta mengevaluasi aplikasi perhitungan zakat terhadap 
asset Toko Emas Sulton2 Malang. Data diperoleh dalam bentuk profil perusahaan, 
laporan keuangan, laporan perhitungan zakat asset perusahaan dan dokumentasi 
yang diperlukan.  
Hasil penelitian dilihat dari segi konsep dan aplikasi perhitungan zakat 
yang dilakukan Toko Emas Sulton2, menunjukkan bahwa perusahaan melakukan 
perhitungan zakat terhadap aset yang dimiliki dengan cara ((persediaan x 2,5%) + 
(piutang - utang) x 2,5%). Sedangkan konsep yang ada bahwa perhitungan zakat 
terhadap asset perusahaan harus melibatkan akun yang terdapat pada laporan 
keuangan, misalnya kas, piutang, persediaan, utang, modal, dan laba bersih, yang 
nantinya akan membentuk formulasi baru ((Modal + laba bersih) x 2,5%) + 
(Aktiva lancar – Utang lancar) x 2,5%). Konsep perhitungan yang dilakukan Toko 
Emas Sulton2 mendekati dasar perhitungan yang dilakukan oleh Bazis DKI. 
Perusahaan melakukan penyaluran zakatnya dengan cara langsung diserahkan 
pada orang yang membutuhkan.  
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ABSTRACT 
 
BaityJannaty. 2014. THESIS. CONCEPTIONS, APPLICATIONS AND 
ACCOUNTING TREATMENT OF ZAKAT ASSETS 
IN TRADING "TOKO EMAS SULTON2" IN 
MALANG 
Advisor : Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc, MA 
Keywords : Conceptions, applications, zakat assets, trading. 
 
 Zakat is a fundamental component for the establishment of the economic 
community which compulsory issued for a Muslim. To fulfill the needs of current 
zakat, zakat calculation method many diverse, especially on corporate zakat 
calculation. The aims of this research to determine and compare the concepts, 
applications and the accounting treatment zakat assets of on charity trading 
company in “Toko Emas Sulton2”. 
 The research was conducted used a qualitative descriptive analysis 
method, through observation, interview, and evaluation the application of  zakat 
on calculation assets Toko Emas Sulton2. Data obtained in the form of company 
profiles, financial statements, zakat calculation reports of corporate assets and 
other required documentation. 
 The research results indicate in terms of the concept and applications of 
zakat calculation performed Toko Emas Sulton2, the company applied the 
calculation based on ((inventories x 2.5%) + (receivable - liability) x 2.5%). Mean 
while the concept is that the calculation of zakat on assets of the company must 
include the account contained in the financial statements, such as cash, accounts 
receivable, inventory, debt, equity, and net income, which will form the new 
formulation ((capital + net income) x 2, 5%) +(current assets – current debt) x 
2.5%). The concept of calculations performed Toko Emas Sulton2 is a likely to 
used the basic calculations performed by Bazis DKI. The company distributed of 
zakat directly to people in need.  
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 ملخص البحث
توكو ايماس "والاستعمال المحاسبة علي زكاة الموجودات للشركة التّجاريّة , و التطبيق, الفكرة: بحث جامعي. 2014, بيتي جنتي
 بمالانج) 4دّكان الذهب السلطان"( 4سلطان
 الدكتور الحاج أحمد جلال الدين الماجستير:   المشريف
 الشركة التجارية, زكاة الموجودات, التطبيق, الفكرة:  الكلمات الرئسية
 
ان الكيفيات , لتلبية الاحتياجات عن الزكاة اليوم. الزكاة هي المكون الرئيسي لعماد الاقتصادية التي يجب أن تصدر لمسلم
مال المحاسبة والاستع, والتطبيق, يقصد هذا البحث لادراك و علم ومقارنة بين الفكرة. خاّصة لحساب الزكاة الشركة, الحسابية متنوعة
 .بمالانج) 4دّكان الذهب السلطان(  4توكو ايماس سلطان"علي زكاة الموجودات للشركة التّجاريّة 
بمراقبة وحوار ثم بتقويم عن التطبيق الحسابية علي . هذا البحث هو البحث بمنهج تحليل البيانات وهو منهج وصفي كيفي
 .بمالانج 4زكاة الموجودات لدكان الذهب السلطان
 .والتقرير الحسابية عن زكاة الموجودات و التوثيق بما فيه الحاجة, والتقرير المالية, وجدت البينة التي تشير الي الملف الشخصي للشركةو 
تشير الي ان الشركة تعمل حساب , 4ونتيجة البحث نظرة من جهة الفكرة والتطبيق عمالية في دكان الذهب السلطان
وحين الفكرة الموجودة تدل علي ).  % 2,4× ) الديون –المستحقات ) + ( % 2,4× تجهيزات ((الزكاة علي الموجودات بطريقة 
و , و تجهيزات, والمستحقات, مثلا في الخزانة. ان حساب الزكاة لموجودات الشركة لازم لادخال المساءلة التي توجد في التقرير المالية
طحية ـ ممتلكات س%) + (  2,4× ) ربح صاف+ رأس المال (حتي يكون التصييغ الحديث , و ربح صاف, ورأس المال, الديون
تقرب اساسية حسابية مستعملة ببنك الزكاة في  4و فكرة حسابية في دكان الذهب السلطان%).  2,4× ) الديون السطحي
 .و الشركة تعمل اجراء الزكاة بطريقة مباشرة في تفويضها للمستحقين والمحتاجات. العاصمة جاكرتا
 
 
